Investigating the effect of UV radiation on the bacterial and fungal bioaerosols in operating and isolated rooms air
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  ٩ُبٍوبډٍ‌ډَثً٣‌ثٍ‌اوشٚبٍ‌ډٺبڅٍا
ىاوٚڂبٌ‌‌بلار‌ډٖشوَع‌ثب‌وبڇٽچیٍ‌كٺًٷ‌ډٮىًی‌ایه‌اطَ‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌ىاوٚڂبٌ‌٭چًڇ‌دِٙپی‌اٍىثیڄ‌إز.‌ډٺ
‌ثٍ‌ؿبح‌هًاَي‌ٍٕیي.‌ecneicS lacideM fo ytisrevinU libadrAیڄ‌ي‌یب‌اٍىث‌ی٭چًڇ‌دِٙپ
 اوي‌ٍاوبډٍ‌سبطیَځٌاٍ‌ثًىٌځَىڇ‌كٺًٷ‌ډٮىًی‌سمبڇ‌اٵَاىی‌ٽٍ‌ىٍ‌ثيٕز‌آيٍىن‌وشبیغ‌اٝچی‌دبیبنډشٮُي‌ډی






 سپاس خذای را
 که به آدمی فرصت آمىختن داد و
 در این فرصت به او آمىخت آنچو را نمی دانست
 سپاس او را که کفایت اش بنذگان را مغروق عنایت کرده
 .و  حمایت اش در مهیب ترین گرداب ها، امن ترین ساحل هاست
 »من لم یشکر المخلىق لم یشکر الخالك«به مصذاق 
 فرهیختو  اناستادشایستو است از 
 سیذ احمذ مختاری دکتر، مهذی وثىقی نیری دکتر ، صادقی هادی دکتر انیآقا
 هاییی که با کرامتی چىن خىرشیذ ، گلشن سرای علم و دانش را با راهنما
 .، تقذیر و تشکر نمایمنذکار ساز و سازنذه بارور ساخت 
 ي‌
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ثیمبٍٕشبن‌اډبڇ‌همیىی‌(ٌٍ)‌‌ډلی٦ی‌اسبٷ‌ایِيڅٍ‌4اسبٷ‌٭مڄ‌ي‌‌4،‌ىٍ‌سؼَثیایه‌ډ٦بڅٮٍ‌‌:ّا رٍشهَاد ٍ 
‌0080ډ٦بثٸ‌إشبوياٍى‌‌یي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄسَاٽڈ‌ث‌یبثیاٍُ.‌ځَٵزًٍٝر‌‌َُٕٙشبن‌هچوبڃ
ثٍ‌‌آځبٍ‌سَیذشیټ‌ًٕیٽٚز‌‌ی٤اُ ‌ډل‌ثبٽشَیبیی‌ومًوٍ‌ثَىاٍی‌ثَای‌‌.دٌیَٵزاوؼبڇ ‌‌HSOINٕبُډبن‌





ډًٍى ‌ثٍَٕی‌ٹَاٍ‌‌ ‌ییبیی‌ي ‌ٹبٍؿثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄثَب ‌اُ ‌و٪َ ‌اُ ‌ٕذَی‌ٙين‌ډير‌اوپًثبٕیًن، ‌دچیز
‌ځَٵشىي.












ىٍ ‌ٽبَ٘‌‌ییثٍ‌ِٕا‌یَطسًاوي‌سبډی‌CVU. ‌سبث٘‌َبی‌ػَاكی‌اوؼبڇ‌ٙيٌ ‌ي ‌یب ‌وً٫ ‌ثیمبٍی‌اٵَاى‌ىاوٖز
ای‌َبی ‌٭مڄ ‌ي ‌ایِيڅٍ ‌ىاٙشٍ ‌ثبٙي. ‌ثب ‌دبی٘ ‌ىيٌٍی ‌ىٍ ‌ًَای ‌اسبٷي ‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث
َبی ‌ثیمبٍٕشبوی ‌ي ‌ډَاٽِ‌ډلی٤ىٍ ‌‌َبییًآئَيٕڄثی ‌ي ‌اٍُیبثی ‌سَاٽڈ ‌ي ‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث
سًان ‌ثب ‌ثپبٍځیَی ‌ډيیَیز ‌سچٶیٺی ‌و٪یَ ‌إشٶبىٌ ‌ٝلیق ‌اُ‌ډی‌َبی ‌٥جیآډًُٙی ‌ىٍډبوی ‌ي ‌آُډبیٚڂبٌ
َب)‌ثب٭ض‌ثمير‌ډىبٕت‌(ثٖشٍ‌ثٍ‌سَاٽڈ‌ثیًآئَيٕڄ‌ VUاٙٮٍ‌،‌إشٶبىٌ‌اُVUځىيُىاَب‌ٹجڄ‌اُ‌سبث٘‌اٙٮٍ‌
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